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Nekoje crtice o povijesti Ploče
»Girona (lat. giro – krug; grčki γψροσ – zaobljen; danas Drve-
nik Veli, op. a.), Planca (za žitelje i danas Ploča, službeno – 
Drvenik Mali; op. a.) i Figa (danas Smokvica, op. a.) – otočići 
su po sebi besplodni i nevoljni. Komuna [trogirska, op. a.] je 
imala na njima pravo sve do godine 1420., što je bilo vrijeme 
kad su dobrovoljnom predajom oni gradovi podčinili privedroj 
Republici živote i imanja. Dopalo je 1491. Stjepanu Stafileu 
postići investituru livela (zakup na određeni period) nad ovim 
otočićima ali, kako se oblik nije svidio komuni, bili su poslani 
[u Veneciju, op. a.] Jakov Andreis i Ivan Quarco da bi ispro-
sili dukale da se ovi otočići ne udijele na livel, već stavljeni na 
dražbu iz godine u godinu, da bi njihovi dohoci mogli vidjeti 
vlasništvo onih zemljišta u raspolaganju principa [dužda, op. a.], 
kojemu su bila darovana. Ovi su otočići bili skroz nenastavani. 
Godine 1500. počela se nastavati Girona i ondje je bila sagra-
đena crkvica Sv. Jurja, u vremenima koja teku preudešena na 
nov način pod naslovom Rođenja Marijina.«
P. Andreis, Storia della citta di Traù, libro settimo, XVII. st.
Kao što se iz prethodnoga vidi, Ploča (kao i ostala dva spomenuta otoka) počinje 
bivati sustavno i za stalno nastavana početkom 16. st. Logičan je to potez Vene-
cije, koja njima neposredno upravlja, računajući na to da je uvijek veća korist, 
kako ekonomska, tako i politička, na svoje teritorije dovesti stalne stanovnike 
(najčešće izbjegle pred Turcima), nego ih davati u zakup, rješavajući tako i demo-
grafski problem, jako izražen tih nestabilnih stoljeća stalne turske opasnosti. Čini 
to Serenissima i ovdje organizirano i sustavno, kao i u nizu drugih krajeva i sre-
dina pod svojom upravom (sela Arbanija i Slatine na otoku Čiovu izbjeglicama 
iz Okolice Drača, odnosno Poljičanima, Račišće na Korčuli pukom iz okolice 
Makarske, Nova Sela i Sumartin na Braču izbjeglicama iz Poljica, okolice Drača 
1 Ovaj prilog je objavljen u izdanju »Zapisi sa škoja: šesnaest pučkih napjeva s otočića 
Ploče«, koje je priredio Duško Geić (ur. Daniela Kontić-Strojan), Združeni artisti Trogir, 
2018., ISBN 978-953-55689-3-3.
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i Hercegovine....., navest ćemo samo neke primjere). Jednako tako, gore spome-
nutu Gironu naseljava izbjeglima iz okolice Drvenika, kraj Makarske, po kojima 
ovaj otok i naselje na njemu dobivaju današnje ime.
Na isti se način tada naseljava i Ploča, za koju s velikom sigurnosti možemo 
ustvrditi da je tijekom svoje povijesti povremeno bila naseljena još puno prije 
tog vremena. U prilog toj tvrdnji ide i činjenica da se na istočnoj strani Ploče, 
nešto južnije od uvale Garbina (lok. Šepurina) nalazi (danas urušen, ali još done-
davna u funkciji) bunar s bočatom vodom, koji se može povezati s arheološkim 
lokalitetom na predjelu zvanom Krasi, u istoj uvali, svega stotinjak metara sje-
vernije, na kojem predjelu nalazimo temelje četverokutne građevine (ostaci vile 
rustike???), pokraj kojih se još uvijek zna naći ulomaka antičke keramike. Sam 
lokalitet (jednako kao i još jedan na Ploči, onaj u uvali Mala Rina) nije nikada 
sustavno istraživan.
Na temelju prethodno iznesenog usuđujemo se zaključiti da je već u antičko vri-
jeme, na Ploči, povremeno, možda za kampanja poljoprivrednih radova (obrada 
tla, rezidba, berba grožđa i maslina, striženje ovaca) znao boraviti određen broj 
ljudi, najvjerojatnije robova i njihovih nadzornika koji su za svoga boravka ondje 
izgradili, makar i najskromnije, nastambe, vjerojatno građene u suhozidu i pre-
krivene slamom).
O svjetovnom vokalnom izričaju žitelja Ploče
Kad je riječ o napjevima i načinima pjevanja ove malene otočne zajednice, 
možemo iznijeti sljedeće:
– Na Ploči je autor ovoga priloga imao priliku slušati svjedočenje starijih škojara 
o pjevanju pripovjednih napjeva (uglavnom u desetercu), a te su napjeve i pje-
vanje pučani nazivali »iz libra«. Izvodio ih je pjevač uvijek držeći pred sobom 
knjigu s tekstovima napjeva (pjevač nikada nije htio pjevati bez knjige u ruci, čak 
i kada je pjevao u mraku, a o toj pojavi, za naselja Vinišća i Marinu, piše i Nikola 
Buble u Glazbena kultura stanovnika trogirske općine, Muzej grada Trogira, 
1988.). Napjevi su se pjevali u raznim prigodama okupljanja seljana na mjestima 
sastajanja i druženja, najčešće za blagdanskih popodneva i na sijelima uz komin.
– Slijede zatim napjevi koji su se pjevali »uz kolo«, koje se igralo na seoskoj 
poljani Rudina, o čemu svjedoči Vjekoslava Dražić-Slavka (1928. – 2015.), koja 
je sve do početka sedamdesetih i sama igrala u kolu: »…..Otô cĩlo pozapodnê ja 
san, kako luda, na Rudĩnu igrala ȕ kolo. Za to vrĩme, mojȅ je doma avizalo da 
mi je Ante (suprug, op. a.) nigdi u Arabȉju svršija s broda u ošpidãl. I oni meni to 
ne dõć rȅć, nego tȅko kad san u sunca zalaz ušla u kuću. Noge su mi se osȉkle...« 
U kolu su, prema njezinu iskazu, igrali zajedno muškarci i žene, iako su muškarci 
bili u manjini: »Kolo bi počȋnjale starije žene. Onȃ ȉz kola, kojȃ je znȁla pȉvat,vo-
dȉla bi, a drugi bi odgovarali. Pȉsmu bi privȁćali i onȋ s bandẽ.«
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– Tu su zatim napjevi koji su se pjevali tako kao što se pjeva u nekim mjestima 
otoka šibenskog arhipelaga (Tisno, Prvić, Murter, Kaprije: Narodno stvaralaštvo 
šibenskog područja i šibensko otočje, Muzej grada Šibenika, 1980.), a izvode se 
u ženskom, tercnom dvoglasu, s unisonim završecima fraza. Autor ove zbirke je 
za svojih ljetnih boravaka na Ploči, od početka sedamdesetih do polovine osam-
desetih godina prošlog stoljeća, imao privilegiju uživati u ovim napjevima iz grla 
vrsnih pjevačica, Franke Dȅvić-Selȇ (1928.) i njezine drũge Rȍke Lučȋn (1931.), 
koje su se gotovo redovito, za blagdanskih popodneva nalazile u uvali Vela Rina, 
na mjestu zvanom Bašina Struga, i pjevale punim glasom.
– Kao ›najmlađe‹ (kako po svom postanku, tako i po načinu izvođenja) nave-
dimo sada i napjeve kojih je šesnaest objavljeno u ovoj zbirci, koje, zbog toga, 
što ih izvode skupine pjevača zvane klapama, nazivamo klapskim napjevima. 
Tu je riječ o troglasnom pjevanju (ponekad i četveroglasnom, od početka 20. st. 
uglavnom u gradovima), nastalom u nekim dalmatinskim gradovima početkom 
19. st., poslije francuske vladavine, a to se pjevanje (naročito od druge polovine 
20. st.) proširilo i izvan njih. Klape se formiraju kao neposredna posljedica toga 
što je francuska administracija zabranila djelovanje crkveno-vjerskih udruga, 
bratovština. Zborovi ovih bratovština danas su poznati i kao pučki pivači (svaka 
bratovština imala je svoj zbor, a kako je u pojedinim gradovima znalo djelovati 
i po nekoliko njih, bila je riječ o velikom broju pjevača), koji sada ostaju bez 
svoje funkcije vezane uz crkvene obrede. Zborovi se sada ›drobe‹ u manje sku-
pine pjevača, okupljene po drugim kriterijima (rodbinske, prijateljske, susjedske 
veze….) prilagođavajući se novim uvjetima življenja poslije Francuske revolu-
cije, a pod utjecajem iluminizma, koji, dakako, nije mimoišao ni naše krajeve.
Kako smisao ovog uvoda nije znanstvena analiza zapisanog i u zbirci prezenti-
ranog materijala, ovdje ćemo pokušati analizom dvaju napjeva (od ukupno njih 
šesnaest) pokazati kako ponekad i najmanji detalj, jedna riječ nekog napjeva 
može ukazivati na elemente povijesti zajednice u kojoj je napjev nastao, održavši 
se do naših dana.
Kao prvi primjer uzeti ćemo napjev Sunce na zahodu. Već u naslovu (prvom 
stihu) ovog napjeva nailazimo na arhaizam (za zalaz sunca) zahod, izraz koji se 
u ovim krajevima uz more gotovo nigdje ne koristi. Riječ je to praslavenskog 
podrijetla i morala je  nastati negdje u kraju gdje nema mora, gdje sunce zalazi za 
kakvim brežuljkom, brdom, šumom, za koje ono na kraju dana hodi, zahodi (isto 
važi i za psl. oblik za-lazit). U krajevima (a u njih, dakako, spada i Ploča) pak, 
koje sa zapadne strane oplakuje more, za koje onda sunce u svom smiraju pada 
(prema davnom vjerovanju da je zemlja ravna ploča, a more se na njezinu kraju, 
kao kakav ogroman vodopad strovaljuje, ruši, pada u bezdan), govori se da sunce 
za-pada. Tako arhaizam zahod, preživjevši (u pjesmi) stoljeća i stigavši do naših 
dana, istraživaču/melografu daje, makar slabašan ›vjetar u leđa‹ za tvrdnju, da je 
dio današnjeg življa Ploče, u nekim prošlim vremenima (16. – 17. st. ???) na nju 
doselio sa strana koje su  daleko od mora.
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I napjev Vi mladi mornari otvara prostor nedoumicama i pitanjima. Najprije se 
postavlja pitanje vremenu i načinu njegova nastajanja. Tekst napjeva, naime, 
govori o Mletcima, gradu koji je dugih 376 godina bio glavni grad žiteljima ovog 
dijela naše domovine, pa tako i onima s Ploče. Zbog svoje iznimne ljepote i gran-
dioznosti taj je grad ostavio neizbrisiv trag u svijesti puka kao pojam vrha estet-
skog doživljaja ljepote što se onda, gotovo kao dio kakvog nasljednog estetskog 
koda nastavilo prenositi na svijest generacija koje će stasati i poslije silaska ove 
države i njezina glavnoga grada s povijesne scene, prije više od dvaju stoljeća.
Kako drugačije objasniti činjenicu da se u tekstu pjesme koja je vjerojatno 
nastala u vrijeme kad već postoji reoplan što ga djevojka želi poslati u Mletke, 
da joj vrati sivoga sokola, dakle, više od stotinu godina po nestanku Mletaka 
kao države, u pjesmi, istovremeno pjeva o avionu i o mletaškun rivi te mletaškin 
divojkan? (Pjesma sigurno nije nastala za vrijeme mletačke vladavine, a reoplan 
›uletio‹ u nju kasnije).
O kazivačima, zapisivaču i estetici napjeva
Sve napjeve tiskane u ovoj zbirci zapisao je Duško Geić 28. listopada 2017. na 
otočiću Ploči. Pjesme je u svom domu kazivala Boška Dević (79), pjevajući dio-
nicu I. tenora (inače je, kao što je to u više navrata tijekom snimanja rekla, »cili 
svoj život pivala sekȗndu«, tj. dionicu drugog glasa). Njezin su pjev te večeri 
potpomagali sin Đorđe (52) i nećakinja Fani Marić (49) kao II. tenori te Boškin 
suprug Kuzma (84), kao bas, čineći tako troglas kakvim je dalmatinska klapa 
razgaljivala puk (jednako težake i artište), ali i samu sebe, sve do početka 20. st., 
kada se postupno u nju ›uvukao‹ bariton kao četvrti glas.
Boška Dević (djevojački Lučin) rođena je na Ploči, na kojoj provodi djetinjstvo 
i mladenaštvo. Na škoju se udaje, rađa sve troje svoje djece, da bi u 34. godini 
života (1972.) otišla s obitelji živjeti u grad, gdje u strpljenju čeka vrijeme kada 
će joj se posložiti životne prilike za mogući povratak na rodni škoj. Dogodilo se 
to 1990. godine, od kada Boška na Ploči prkosi jednako godinama kao i narušenu 
zdravlju, intenzivno radeći u polju, u svakom trenutku spremna i orna za pjesmu. 
Tako je zapisivaču, kad je nekoliko dana prije snimanja dogovarao s njom ter-
min, kazala: »Napravimo to ča prin, jerbo će mi vajat poć u bolnicu. Kalala san 
tridesetak kili.« A sreli smo se zapravo slučajno. Ona je radila u masliniku pokraj 
puta iz Vele Rine za Borak.
Ni mjesec dana poslije (polovinom studenog) na moj upit o zdravlju, Boška 
odgovara: »Puno san bȍje. Priporodilo me je branje maslin«, da bi mi njezina 
nećakinja Fani, nekako u to isto vrijeme, na vaporu, odlazeći s Ploče, kazala: 
»Eno je [Boška op. a.] i danas bila u maslinan. Ja san brala svoje u ogradi pede-
setak metri daje od njezine i cili božji dan je slušala kako piva.«
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Te tihe večeri ploškoga Mijovilskoga lita, tijekom našeg druženja (i snimanja), 
Boška je, poslije čitavog dana provedenog u maslinan, nezadovoljna svojim pje-
vanjem, u nekoliko navrata komentirala: »E, drukčije bi to bilo da je meni sad 
ovõd moja drũga. Ona je pȉvala prȋmo [prvi glas], a ja san ȕvi bila sekȏnda«. A 
što joj se to događalo?
Događalo joj se, zapravo, to (čemu je zapisivač u nizu navrata,tijekom svoje 
melografske prakse na terenu, bio svjedokom) da kao pjevačica, našavši se u 
ulozi kazivačice, ne zna, ili zna tek djelomično otpjevati melodiju pjesme koju je, 
inače, kao dio skupine (ali ne i vođa) pjevala čitava života. Ovaj vid nesigurnosti 
posebice zna biti izražen kod započinjanja pjesme. Naime, najveći broj dalmatin-
skih napjeva u izvođenju višeglasne skupine ili klape počinje solom prvog glasa 
(prȋma), kojem se onda nakon par otpjevanih nota, priključuju drugi (sekȏndi), 
da bi se tek onda u pjesmu uključili basi. Našav se, dakle, u takvoj ulozi, pje-
vač(ica)/kazivač(ica) u uvodnim taktovima napjeva zna lutati između dionica 
prvog i drugog glasa, ›tražeći se‹, što onda ima za posljedicu njegovu/njezinu 
nesigurnost i dodatnu nervozu. »Zaborav« kazivačȃ jednako se tako događa i u 
odnosu na tekstove napjeva.
Kad je riječ o napjevima prezentiranim u ovoj zbirci, oni svojom estetikom i 
tematikom (što je i logično), u mnogim detaljima zrcale način i uvjete življenja 
stanovnika Ploče kao zajednice, u kojoj su ti napjevi dio svakidašnjice. Ta este-
tika proizlazi jednako iz skromnosti i jednostavnosti življenja (života, egzisten-
cije) pojedinaca na kršu škoja, kao i iz onih segmenata življenja koji sežu u dalju/
dublju povijest (pod/s/vijest) ove malene zajednice.
To su napjevi jednostavne melodije, koja je gotovo asketski ogoljena, lišena 
svakog ukrasa, fioreta, ljepotarenja, glazbenih elemenata znanih i tako čestih u 
napjevima bogatijih sredina, kod kojih tenor za vrijeme pjevanja spontano, u 
svojevrsnom stvaralačkom zanosu, zna obogaćivati osnovnu melodijsku liniju 
glazbenom estetikom koja izvire iz samog puka, zahvaljujući talentu i osobnosti 
tenora, kao izvršitelja.
I dok tako, s jedne strane, ploške pučke napjeve obilježava poprilična melodijska 
skromnost, krasi ih nevjerojatno tekstualno bogatstvo, s velikim brojem kitica, 
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Adagio q = 69
Vi mladi mornari
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